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1 La parcelle diagnostiquée,  préalablement à la  construction d’un lotissement est  assez
densément occupée, particulièrement à l’Est et au Nord.
2 Trois phases chronologiques ont été identifiées (Fig. n°1 : Plan des structures).
3 La  Protohistoire  est  représentée  par  une  fosse  d’habitat  et  une  incinération.  Cette
dernière,  datée  du  Bronze  final,  est  assez  remarquable  par  la  présence  de  mobilier
céramique et métallique.  Le dépôt d’objet n’est,  en effet,  pas une pratique fréquente.
Cette incinération n’est probablement pas isolée mais doit s’intégrer à un petit noyau
funéraire, voire à un habitat. Les structures protohistoriques sont situées dans la partie
occidentale de la parcelle.
4 La période romaine est représentée par près d’une quinzaine de structures, ayant livré du
mobilier.  Implantées sur toute la parcelle,  il  est probable que nombre des fosses non
datées se rattachent à cette occupation. Il est difficile, au vu du diagnostic de déterminer
avec précision la nature de cet habitat.
5 La densité de structures suggère qu’il s’agisse d’un site assez important qui s’étend hors
des limites sondées. Rappelons que les structures, de type enclos fossoyés présumés gallo-
romains, découvertes par Michel Boureux sont situées à moins de 200 m de la parcelle
diagnostiquée, immédiatement au Nord. On peut supposer que l’on se trouve ici sur le
même site.
6 Quelques structures se rattachent à la période médiévale (XIIIes. au XVes.). Ce sont des
structures domestiques qui se localisent dans le partie nord-est de la parcelle. Elles sont
repérées sur moins de 1 000 m².
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Fig. n°1 : Plan des structures
Auteur(s) : Hénon, Bénédicte (INRAP). Crédits : Hénon Bénédicte Inrap (2007)
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